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ABSTRACT
ABSTRAK
Petir merupakan fenomena kelistrikan udara. Biasanya petir terjadi saat hujan terjadi. Namun, terkadang petir terjadi tapi hujan
tidak terjadi dan sebaliknya hujan terjadi tapi petir tidak terjadi. Jenis petir di dalam penelitian ini adalah jenis petir Cloud to
Ground (CG), karena jenis petir CG merupakan petir yang berdampak langsung dengan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk
melihat hubungan antara jumlah sambaran petir dan jumlah curah hujan di Provinsi Aceh. Data penelitian berupa jumlah sambaran
petir dan jumlah curah hujan selama 5 (lima) tahun (2010 â€“ 2014). Masing- masing data tersebut diperoleh dari 2 (dua) Stasiun
yang berbeda, untuk data jumlah sambaran petir diperoleh dari Stasiun Geofisika Mata Ie dan untuk data jumlah curah hujan dari
Stasiun Klimatologi Indrapuri. Data-data tersebut diolah menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel. Pola jumlah sambaran
petir dan curah hujan dilihat rata-rata pertahun, yaitu tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pola sambaran petir di Provinsi Aceh mengikuti pola curah hujan di daerah tersebut. Hubungan antara sambaran petir dan curah
hujan memiliki nilai korelasi sebesar RÂ² = 0,0261. Sehingga, dapat kita simpulkan bahwa pola jumlah sambaran petir di Provinsi
Aceh sepanjang tahun 2010 â€“ 2014 mengikuti pola jumlah curah hujan di Provinsi Aceh, namun hubungan keduanya memiliki
nilai korelasi yang sangat lemah. 
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